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概要：日本図書館協会分類委員会により、『日本十進分類法新訂 10 版』が 2014 年 12 月
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１ はじめに 
2014 年 12 月に『日本十進分類法 新訂 10 版』
(以下、『NDC10』、以下、他版も同様)が刊行され
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序説 1.1、使Ⅰ４.1 使Ⅱ5.4.2 となっている。

























「I  形式区分」、「 I-a  地理区分」、「 II  海洋
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第 3 次区分表では、表 2 のようになっている。 
 















 320 法律― 321 法学 (学問分野) 
 320 法律― 322 法制史（法律―歴史） 
320 法律― 323 憲法 / 327 司法．訴訟手続法 
  (法律の種別)  
即ち、『NDC10』では、商法をはじめとする各
種の法律は法律の種類のファセットの中のフォー





































320   法律 
   321     法学 
     322     法制史 
     323     憲法 
     324     民法．民事法 
     325     商法．商事法 
     326     刑法．刑事法 
     327     司法．訴訟手続法 
    [ 328 ]      諸法 




















































































































1)影響関係 ①影響関係 ①影響関係 














































































4.3.4「5  相関索引の使用法」 
「使用法」の「I  NDC の一般的な適用につい
て」の「5  相関索引の使用法」では、「5.1 利用
の意義」、「5.2 限定語と合成語の活用」、「5.3 相
関索引で地理区分記号、海洋区分記号を調べるた






 例：サルトル (哲学) 
・索引語が書名の場合の[  ](角括弧)による補記
用語；書名、経典、聖書、聖典 
























 『NDC10』の「使用法」の「Ⅱ NDC の各館で
の適用について」では、「10 版において別法が設
けられている分類項目は、以下のとおりである」49
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